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ABSTRAK 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
IPS pada siswa kelas II SD Negeri Singopuran 02 Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo dengan penerapan strategi Crossword Puzzle. Jenis 
penelitian ini adalah PTK, subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah guru 
dan siswa kelas II SD Negeri Singopuran 02 Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi, 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa 
dalam belajar IPS yang dapat dilihat dari indikator-indikator motivasi belajar yang 
mencakup: 1) tekun menghadapi tugas, 2) ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 
putus asa), 3) lebih senang bekerja mandiri, 4) tidak cepat bosan terhadap tugas-
tugas yang rutin,  dan 5) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
Sebelum dilakukan tindakan persentase motivasi belajar siswa 40,90%, pada 
siklus I pertemuan pertama persentase motivasi belajar siswa meningkat menjadi 
54,54%, pada siklus I pertemuan persentase kedua motivasi belajar siswa 
meningkat menjadi 68,18%, pada siklus II pertemuan pertama  motivasi belajar 
siswa meningkat menjadi 86,36%, dan siklus II pertemuan kedua persentase 
motivasi belajar siswa meningkat menjadi 95,45%. Hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-rata 63,40, pada 
Siklus I nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 70, dan pada Siklus II nilai rata-
rata meningkat menjadi 82. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan 
menggunakan strategi Crossword Puzzle  dapat meningkatkan motivasi belajar 
IPS pada siswa kelas II SD Negeri Singopuran 02 Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
tahun ajaran 2013/2014. 
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